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In the context of the new normal economic development, the nationwide 
business startup and the public innovation become the new engine of the China’s 
economy. The establishment of the patent pledge financing arouses the enthusiasm of 
the social innovation and creation by fostering small and medium-sized science and 
technology-oriented enterprises. Due to the budget strain of these enterprises, they 
desiderate the new financing channels to support the development. Under such 
circumstances, the research on the patent pledge financing has its contemporary 
significance. At the moment, promoting the development of the patent pledge 
financing becomes a national policy. No matter in the field of legislation or practice, 
the patent pledge financing system in our country is still, however, in slow 
development, and does not develop a suitable market mechanism yet. Therefore, it is 
necessary to research the way to improve the patent pledge financing system. 
The Author studies this problem through an in-depth and all-round research. This 
paper includes four chapters. Chapter 1 discusses the jurisprudence of the patent 
pledge financing through the introduction of the connotation and significance of 
“patent pledge financing” as well as the nature and features of the patent pledge 
distinguished from other pledges. Chapter 2 expounds the legislation and practice of 
the patent pledge financing system in our Country and analyzes the problems therein, 
including value fluctuation risk, legal risk, value assessment risk and handling 
realization risk, etc., which paves the way for the improvement suggestion introduced 
below. Chapter 3 analyzes the advantages and disadvantages of the patent pledge 
financing in other jurisdictions by introducing their legislation and practice, which 
would inspire the establishment of the risk management system of the patent pledge 
financing suitable for the national situation in our Country. Chapter 4 proposes the 
countermeasures to improve the patent pledge financing system in our Country. 
Above all, with reference to the legislation and practice of the patent pledge 
financing system in other jurisdictions in this paper, the Author analyzes the problems 















the corresponding solutions from three aspects, including the law making, institutional 
improvement and risk sharing mechanism, aiming at improving the patent pledge 
financing system in our Country. 
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